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1.	 	Este	trabajo	se	inscribe	en	el	marco	de	las	tareas	del	proyecto	de	investigación	“Ciudades y villas portuarias 






Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences	(abreviado	NIAS)	en	Wassenaar.	Agradezco	los	
comentarios	de	Hilario	Casado	Alonso,	Emmanuel	Cordier,	Raymond	FAGEL,	Anton	van	der	Lem,	Mario	Puluche	





cation du centre européen d’études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.), 51,	2011:	253-274.	
3.	 	El	texto	neerlandés	está	publicado	en	LAMEERE	J.	et al.	(Eds.)	Recueil des ordonnances des Pays-Bas. (abrégé	
ROPB)	2e	série	1506-1700.	Tomo	VI,	Bruselas,	1922:	3-13.	El	texto	en	francés	en	GERNEZ,	D.	“L’ordonnance	de	
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fueron	 la	 base	 para	 las	 ordenanzas	 más	 tardías	 sobre	 la	 navegación	 de	 los	
Países	Bajos	reales	y	de	la	República	de	las	Provincias	Unidas.	Están	son	pues	











Charles-Quint	du	19	janvier	1549	sur	la	sécurité	de	la	navigation	en	temps	de	guerre”,	Mededelingen van de Aca-
demie der Marine van België,	2,	1938–1939:	100-116	(incorrectamente	datado	en	1549).	Sobre	las	ordenanzas,	vid.	
GoUDSMIT,	M.T.	Geschiedenis van het Nederlandsche zeerecht.	La	Haya,	1882:	207-215.	BIJL,	A.	De Nederlandsche 
convooidienst 1300–1800. De maritieme bescherming van koopvaardij en zeevisserij tegen piraten en oorlogsge-
vaar in het verleden.	La	Haya,	1951:	29-30.	DENUCÉ,	J.	De Vlaamsche en de Antwerpsche admiraliteit.	Bruselas,	
1944:	19-20.	Pour	la	date	correcte	voir	HÄPKE,	R.	(Ed.),	Niederländische Akten und Urkunden zur Geschichte der 
Hanse und zur Deutschen Seegeschichte,	I	1531–1557.	Munich	y	Leipzig,	1913:	502	nº	1,	533.
4.	 	DE	MoNTÉ	VER	LoREN,	J.	PH.	Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke 
Nederlanden tot de Bataafsche omwenteling.	6e	impression,	Deventer,	1982:	199.
5.	 	SICKING,	L.	Neptune and the Netherlands. State, economy, and war at sea in the Renaissance.	Leiden	et	Bos-
ton,	2004,	capítulo	4,	en	especial	páginas	206-207,	249-254.	Para	otras	ordenanzas	de	los	Países	Bajos,	en	concreto,	
relativo	al	comercio	durante	la	guerra,	véase:	FAGEL,	R.	“Guerra	y	comercio	en	los	Países	Bajos.	El	control	del	




J.A.N.	et	al.	(Ed.),	Tussen twee culturen. De Nederlanden en de Iberische wereld, 1550-1800	(Nijmeegse	publicaties	
Nieuwe	geschiedenis	2).	Nimega,	1991:	173-198.
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Modernity”,	PARKER,	C.H.;	JERRY	H.	BENTLEY	(Eds.),	Between the Middle Ages and Modernity: Individual and 
Community in the Early Modern World. Essays dedicated to James Tracy.	Lanham,	2007:	187-209,	205.
8.	 	Véase	sobre	la	aplicación	de	las	ordenanzas	de	1550	en	1551,	SICKING,	L.	Neptune and the Netherlands…, 
op. cit.:	253-288.
9.	 	 La	 importancia	de	este	 tema	ha	 sido	 recientemente	 reconocido	por	 la	 comprensión	del	desarrollo	de	 las	
prácticas	de	seguro	en	época	moderna.	Véase	DE	RUYSSCHER,	D.	Constraints, Contractual Freedom and Enfor-
cement: Marine Insurance in Antwerp (16th-17th Centuries).	Comunicación	en	la	Universidad	de	Amberes,	2010.
10.	 	Los	proyectos	de	protection costs	y	protection rent introducidos	por	F.C.	Lane	son	de	suma	importancia	para	
la	comprensión	de	la	rentabilidad	del	comercio	marítimo.	Recientemente,	la	importancia	de	los	trabajos	teóricos	
de	F.C.	Lane	han	sido	aún	señalados	por	BULLARD,	M.M.;	EPSTEIN,	S.	R.;	KoHL	B.	G.;	MoSHER	S.	“Where	history	
and	theory	interact:	Frederic	C.	Lane	on	the	emergence	of	capitalism”,	Speculum. A Journal of Medieval Studies,	
79/1,	2004:	88-119.
































cle”,	CAVACIoCCHI	S.	(Ed.),	Ricchezza del mare, ricchezza dal mare secc. XIII-XVIII. Atti della “Trentasettesima 
Settimana di Studi”, 11-15 abril 2005.	Prato,	2006:	795-808.	Donde	el	éxito	de	los	holandeses	en	la	navegación	
hacia	el	Este,	es	decir,	al	mar	Báltico	y	hacia	el	oeste,	es	decir,	hacia	Francia	y	la	Península	Ibérica	estaba	en	el	
centro	del	interés.	
13.	 	VAN	DER	WEE,	H.	The growth of the Antwerp market and the European Economy (fourteenth-sixteenth cen-
turies) II interpretation.	Lovaina,	1963:	177-180.
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EL PRoYECto DE oRDENANzA soBRE LA NAVEgACIóN: 
CIRCuNstANCIAs Y EsCRItuRA (REDACCIóN)




















1659/3D	f.	50r.	HINNEMAN,	J.	Sprokkelingen uit de geschiedenis van onze betrekkingen met Schotland ten tijde 
van keizer Karel	en	Mededelingen van de Academie der Marine van België 7,	1953:	185–216,	196–197.	Denun-
ciado,	Admiraliteit,	op. cit.	p.	19.	KoNINCKX,	C.	Convoyeurs et convoyés au XVIe siècle aux Pays-Bas espagnols. 
Quelques aspects de la vie à bord en mer	dans del V convegno internazionale di studi colombiani “Navi e naviga-
zione nei secoli XVe XVIe” Genova, 26–28 ottobre 1987.	Génova,	1990:	63–88,	63–64.
15.	 	María	de	Hungría	a	Cornille	de	Schepper,	31	mai	1549,	AGR	Bruselas,	Aud.	1665/1	f.	187r.
16.	 	Esto	se	refiere	al	proyecto	de	moral hazard.	Véase	HEIMER,	C.A.	Reactive risk and rational action. Managing 
moral hazard in insurance contracts.	Berkeley,	1985.
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Los EsPAñoLEs Y Los PoRtuguEsEs: ‘uNo’ DE Los gRuPos 













1551,	AGR	Bruselas,	Aud.	 1665/1	 f.	 270r.	“...lesquelz	 comme	ayant	 asseuré	 leurs	marchandises,	 ne	 font	 grant	
compte	de	les	mettre	en	hazard,	sans	avoir	respect	que	par	ce	ilz	destruissent	les	asseureurs	subjectz,	et	enrichent	
les	ennemiz...”.	De	Schepper	a	María	de	Hungría,	11	de	septiembre	de	1551,	AGR	Bruselas	Aud.	1665/1	f.	315v.
18.	 	De	Schepper	a	María	de	Hungría,	27	junio	de	1548,	AGR	Bruselas	Aud.	1665/1	f.	178r.	GoRIS,	J.A.	Étude sur 
les colonies marchandes méridionales (portugais, espagnols, italiens) à Anvers de 1488 à 1567. Contribution à 
l’histoire des débuts du capitalisme moderne.	Lovaina,	1925:	146.	HARING,	C.H.	Trade and navigation between 
Spain and the Indies in the time of the Hapsburgs.	Cambridge	Massachusetts,	1918:	201–203,	261–262.
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19.	 	VANDEWALLE,	A.	“De	vreemde	naties	in	Brugge”	in	idem	(Ed.),	Hanzekooplui en Medicibankiers. Brugge, 
wisselmarkt van Europese culturen.	Brujas,	2002:	27-42,	en	concreto,	30,	37.
20.	 	PHILIPS,	W.D.	“Merchants	of	the	fleece:	Castilians	in	Bruges	and	the	wool	trade”,	STABEL,	PETER,	BRUNo	
BLoNDÉ	Y	ANKE	GREVE	 (Ed.),	 International trade in the Low Countries (14th-16th centuries): merchants, or-
ganization, infrastructure: proceedings of the international conference Ghent-Antwerp, 12th-13th January 1997.	
Lovaina	y	Apeldoorn,	2000:	75-85,	75-77.	VANDEWALLE,	A.	“Bruges	and	the	Iberian	peninsula”.	VERMEERSCH,	V.	
(Ed.)	Bruges and Europe.	Amberes,	1992:	159-181,	169,	171.	FAGEL,	R.	De Hispano-Vlaamse wereld. De contacten 
tussen Spanjaarden en Nederlanders, 1496-1555.	Bruselas	y	Nimega,	1996:	12-13.	CASADo	ALoNSo,	H.	“Genèse	
et	fin	des	réseaux	de	commerce	castillans	dans	l’Europe	des	XVe	et	XVIe	siècles”,	CoULoN,	D.	(Ed.)	Réseaux 
marchands et réseaux de commerce. Projets récents, réalités historiques du Moyen Âge au XIXe siècle.	Estrasburgo,	
2010:	129-149,	127-147,	131.	Se	ha	escrito	mucho	sobre	la	nación	española	en	Brujas.	Véase	las	referencias	bibli-
ográficas	mencionadas	más	arriba.
21.	 	Con	más	detalle,	véase	FAGEL,	Wereld…, op. cit.
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MARTENS	M.	P.	J.	(Ed.)	Brugge en de Renaissance. Van Memling tot Pourbus.	Brujas,	1998:	26-32,	29-30.	PHILLIPS,	
“Merchants	of	the	fleece”…, op. cit.:	78-79.
23.	 	FAGEL,	F.	“Spanish	merchants	in	the	Low	Countries:	Stabilitas	Loci	or	Peregrinatio?”,	International trade in the 
Low Countries (14th-16th Centuries). Merchants, organisation, infrastructure. Proceedings of the International 




XVIe	siècles)”,	Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis te Brugge	133,	1996:	61-77.
24.	 	PHILLIPS,	“Merchants	of	the	fleece”…, op. cit.:	79-80.
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25.	 	GoRIS,	Étude…, op. cit.:	 54.	Véase	 sobre	esta	 entrada	 la	publicación	de	 reciente	 aparición	de	GEURTS,	
J. “Een	jaar	vol	intochten,	feesten,	propaganda	en	spektakel.	De	rondreis	van	kroonprins	Filips	door	de	Neder-
landen	 in	 1549”,	KooPMANS	 J.	W.;	THoMAS	W.	 (Ed.)	Propaganda en spektakel: vroegmoderne intochten en 
festiviteiten in de Nederlanden.	Maastricht,	2010:	31-60.
26.	 	PHILLIPS,	“Merchants	of	the	Fleece”…, op. cit.:	75-85,	84-85.	
27.	 	VANDEWALLE,	“Bruges	and	the	Iberian	peninsula”…, op. cit.: 173.
28.	 	PAVIoT,	J.	“Les	Portugais	à	Bruges”,	 International trade in the Low Countries (14th-16th Centuries). Mer-
chants, organisation, infrastructure. Proceedings of the International Conference Ghent-Antwerp, 12th-13th Jan-
uary 1997.	Lovaina	y	Apeldoorn,	2000:	55-74,	55,	57,	59,	70-71,	73.	PAVIoT,	“Brugge	en	Portugal”,	VANDEWALLE,	
A.	Hanzekooplui op. cit.:	45-48,	en	concreto,	45.	VANDEWALLE, “Bruges	and	the	Iberian	peninsula”…, op. cit.	162,	
164-165.	MIRANDA,	F.	“Commerce,	conflits	et	justice:	les	marchands	portugais	en	Flandre	à	la	fin	du	Moyen	Âge”,	
Annales de Bretagne et des pays de l’ouest	117,	2010,	1:	193-208.
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de	 seis	otros	grupos	de	 interés,	 autóctonos	y	más,	que	 tratan	de	cambiar	 la	
ordenanza	a	su	favor.	A	pesar	de	las	diferencias	entre	los	destinos	de	sus	mer-
29.	 	GoRIS,	Étude…, op. cit.:	39,	41-42,	53,	54.




FAGEL,	Wereld…, op. cit.,	81.	Es	el	mismo	Baltasar	Danedo	en	GoRIS,	Étude…, op. cit.:	143,	nº4	y	147,	nº1.
32.	 	Véase	GoRIS,	Étude…, op. cit.:	47.
33.	 	SA	Brujas,	Spaans	Consulaat,	Diverse	stukken	1428-1549	(VI	C	1e).
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Los CoNtACtos ENtRE Los EsPAñoLEs Y EL goBIERNo 




























pour	entrendre	leur	difficultez.”	AGR	Bruselas,	ACSA	[1548-1549].	Vid.	PHILLIPS,	Merchants of the Fleece…, op. 
cit.:	79,	nº	79.
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En	diciembre	de	1549,	el	consulado	español	en	Brujas	se	acerca	a	la	regente	
por	escrito	pidiendo	que	envíe	a	alguien	a	 la	 junta	en	Brujas	para	escuchar	
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42.	 	MoTT,	L.V.	“Iberian	naval	power,	1000-1650”,	HATTENDoRF	J.	B.;	UNGER	R.W.	(Ed.)	War at sea in the Middle 
Ages and the Renaissance.	Woodbridge	et	Rochester,	2003:	111-114.	SICKING,	L.	“Naval	warfare	 in	Europe,	c.	
1330-c.	1680”;	TALLETT	F.;	TRIM	D.J.B.	(Ed.)	European Warfare, 1350-1750.	Cambridge,	2010:	255-256.	GooD-















Tabla 1. El número mínimo de hombres validos y armas necesarias a bordo de bu-
ques comerciales neerlandés y españoles a partir del concepto de la ordenanza 
(versión en español; en apéndice) de 1549 y la Ordenanza sobre la navegación de 
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52.	 	Proyecto	de	 la	ordenanza	sobre	 la	navegación	para	 los	Países	Bajos	 [1549],	SA	Brujas,	Spaans	Consulaat,	
Diverse	stukken	1428-1549	(VI	C	1e).	AGR	Bruselas,	ACSA.	ROPB	VI,	5.
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buques	como	indicaban,	mientras	que	a	 los	holandeses,	cuya	flota	mercante	





















ciantes	no	podían	más	que	asegurar	 las	mercancías	 al	 100	%.	Había	mucho	
dinero	en	juego	en	los	asuntos	con	estas	islas.	El	único	medio	de	adquirir	los	
productos	que	venían	de	estas	 islas,	 como	el	 azúcar,	 la	miel,	Brasil	 y	otros,	
era	enviar	a	 los	navíos	con	 lastre	y	comprar	allí	estos	productos	con	dinero	
en	efectivo.	De	acuerdo	las	naciones	españolas	y	portuguesas	estos	productos	
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Flandes-Portugal	e	islas	atlánticas	(siglos	XV	y	XVI)”;	GARCíA	GARCíA,	B.J.;	GRILo,	F.	Ao modo da Flandres. Dis-
ponibilidade, inovaçao e mercado de arte na época dos descombrimentos (1415-1580).	Lisboa,	2005:	17-35,	25-27.	
Véase	también	VAN	DER	ESSEN,	L.	“Contribution	à	l’histoire	du	port	d’Anvers	et	du	commerce	d’exportation	des	
Pays-Bas	vers	l’Espagne	et	le	Portugal	à	l’époque	de	Charles-Quint”,	Bulletin de l’Académie royale d’archeólogie 




79.	 	“teghens de Schotten oft andere zeerovers doen verzekeren”	ROPB	VI:	9.	art.	20.
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80.	 	DE	RUYSSCHER,	D.	Constraints, Contractual Freedom and Enforcement…, op. cit. Véase	también	DE	GRoo-
TE,	H.L.V.	De zeeassurantie te Antwerpen en te Brugge in de zestiende eeuw.	Amberes,	1975;	VERLINDEN,	Ch.	
“De	zeeverzekeringen,	der	Spaanse	kooplui	 in	de	Nederlanden	gedurende	de	XVIe	eeuw”,	Bijdragen voor de 
Geschiedenis der Nederlanden	2,	1948:	191–216.
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-	 1[al margen izquierdo82]	Primero,	que	nengun	nabio	que	baje	de	80	to-
neles	de	porte	salga	fuera	destas	tierras	a	nabe-/-gaçion	nenguna./
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-	 3	[al margen izquierdo]	Que	no	nabegen	m(a)s	de	tres	nabios	de	com-
pañia	y	esto	sc	entiende	quando	llebare	o	trajere	/	cosa	de	poca	ynpor-
tançia	etc.	/	
-	 4	 [al margen izquierdo]	Pero	 los	que	 trahen	m(e)r(caderi)as	de	valor	o	
llebaren,	que	las	de	Bizacaya	nabeguen	no	m[a]s	de	10	o	12	de	compania	
y	las	de	Andaluzia,	Portugal	8	no	menos	arrmadas	como	dicho	es./
-	 6	 [al margen izquierdo]	Que	 los	m(aestre)s	 de	 las	 d(ic)has	 naos	 elijan	
entre	sí	un	capitan./
-	 7	[al margen izquierdo]	Que	se	tengan	buena	compañia	e	tomen	su	señal	
o	nombre	para	que	si	por	desgraçia	se	des-/-mandaren	unas	de	otras	que	
de	lejos	se	puedan	conozer.	/	




-	 9	[al margen izquierdo]	Que	a	la	buelta	ein	del	viaje	aga	alarde	ante	los	
d(ic)hos	almirante	o	persona	por	el	cometida.	/
-	 10	[al margen izquierdo]	Que	las	costas	del	armazon	pague	la	mercaderia.	/
Sobre	seguro	[al centro]
-	 11	[al margen izquierdo]	Que	los	m(aestre)s	no	aseguren	el	casco./
-	 12	[al margen izquierdo]	Q(ue	e)l	cargador	no	a	segure	mas	del	1/3	de	la	
m(ercaderi)a	del	balor	della;	reserva	a	los	que	nabegan	al	/	mar	M(edi)
terrano.	/
-	 13	[al margen izquierdo]	Que	nenguno	firme	seguro	sino	según	lo	cont-
benido	en	esta	hordenança./
-	 14	[al margen izquierdo]	Que	nenguno	procure	salboconduto	d’Escocia;	
ni	aliados.	/
-	 15	[al margen izquierdo]	Que	nenguno	conpre	presas	nengunas.	/
-	 16	[al margen izquierdo]	Permite	que	los	olandeses	nabeguen	como	fasta	
aquí,	 sin	 otra	 arrmazon	 sino	 fuese	 /	 quando	 lleban	m(e)r(caderia)s	 de	
ynportançia.	/
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-	 17	[al margen izquierdo]	Da	horden	a	los	que	ban	a	la	pesca	de	las	molvas.	/
-	 18	[al margen izquierdo]	Que	nenguno	baya	a	a	la	pesca	de	los	arenques	
fasta	que	se	ponga	nu(ev)a	horden.	/
-	 19	[al margen izquierdo]	Pone	la	pena	a	los	trangresores.	/
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